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《　総合研究所の活動　　　2012年11月 1 日から2013年 3 月31日　》
共同研究 回数 開催日 研究発表者 主　　題 人数
児童学研究 第 5 回 2 /20 小池茂子（聖学院大学准教授） 中・高校生のモラル意識形成に影響を及ぼす要因について 11名
EU研究会 第 2 回 1 /28 廣瀬真理子（東海大学教授） 大陸型福祉国家の変容─オランダの労働・家族・社会保障─ 9 名
ニーバー研究会
第 4 回 12/10 田中豊治（千葉大学名誉教授） R.ニーバー政治倫理学とM.ヴェーバー歴史社会学─民主制論をめぐって─ 18名
第 5 回 2 / 8 佐久間重（名古屋文理大学教授） ラインホールド・ニーバーの思想の今日性 16名
第 6 回 2 /18 安酸敏眞（北海学園大学教授） ニーバー再考─その歴史理解を中心に─ 21名
























臨床死生学研究講演会 11/27 大貫隆（自由学園最高学部長） 遅れてくる了解～われわれの命に再生はあるか～ 43名
スピリチュアルケア講演会 1 /24 山崎章郎（ケアタウン小平クリニック院長） ホスピスケアの目指すもの～ケアタウン小平の取り組み 50名






































人間福祉スーパービジョンセンター スーパーバイザ ・ー内容 実施日 人数
2012年度グループ・スーパービジョン 柏木昭（聖学院総合研究所名誉教授）
埼玉県 11/ 9 、12/28、 1 /11、 2 / 8 、 3 / 8 8 名
石川県 11/16、 1 /24、 2 /20、 3 /22 9 名
個別スーパービジョン
相川章子（聖学院大学准教授） 11/ 6 、12/ 5 1 名
田村綾子（聖学院大学准教授） 11/ 6 、11/ 9 、12/ 4 、12/14、 1 / 5 3 名
スーパービジョンセンター委員会 活動報告、 3 / 2 ピア・スーパービジョンについて 12/ 5 、 2 /13 7 名
カウンセリング研究センター心理相談 カウンセラー 実施日（月曜日） 人数
赤坂グリーフケア・ルーム
藤掛　明（聖学院大学大学院准教授） 11/12、11/19、11/26、12/ 3 、12/17、12/ 3 、12/17、 1 / 7 、 1 /21、 1 /28 15名
村上純子（聖学院大学非常勤講師、カウンセラー） 11/ 5 、11/12、11/19、11/26、12/ 3 、12/10、12/17、 1 / 7 、 1 /21、 1 /28 22名
小渕朝子（聖学院大学非常勤講師、カウンセラー） 1 /21、 1 /28 4 名





11/ 5 、11/ 6 、11/12、11/13、11/20、11/26、11/27、12/ 3 、12/ 4 、12/10、 1 /15、
1 /21、 1 /22、 1 /28、 1 /29、 2 / 4 、 2 / 5 、 2 /25、 2 /26、 3 / 4 、 3 / 5 、 3 /11
36名
小学生クラス
11/ 2 、11/ 9 、11/13、11/16、11/20、11/27、11/30、12/ 7 、12/11、
1 / 8 、 1 /11、 1 /15、 1 /18、 1 /22、 1 /25、 1 /29、 2 / 1 、 2 / 8 、
2 /12、 2 /15、 2 /19、 2 /22、 2 /26、 3 / 1 、 3 / 5 、 3 / 8 、 3 /12
73名
近隣クラス 11/ 2 、11/16、11/30、12/ 7 、 1 /11、 1 /18、 1 /25、 2 / 1 、 2 / 8 、 2 /15、 2 /22、 3 / 1 4 名
日本臨床死生学会第18回大会
実行委員会 大学 3 号館 11/14
第18回大会 女子聖学院 11/23・24
東日本大震災国際神学シンポジウム
代表者会議 聖学院本部新館/お茶の水クリチャンセンター 第 5 回12/14、第 6 回 2 / 1 、第 7 回 3 / 4






刊行日 書　名 副　題 著　者 本体価格
2013/ 3（予定） 福祉のこころ・福祉の役わり 6『「いま、ここで」のかかわり』 石川到覚/柏木　昭 700円
2013/ 3（予定）
Theology of Japan 6
『Post-disaster Theology from Japan:How Can We 
Start Again? Centurial Vision for Post-disaster  Japan』
Atsuyoshi Fujiwara/Brian Byrd 2,500円
2013/ 3（予定）
スピリチュアルケアを学ぶ 3
『スピリチュアルコミュニケーション』
生きる希望と尊厳を支
える
窪寺俊之 2,200円
